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LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EL CASO DE LA 
PUBLICACIÓN SOCIALISTA EXPRÉS ESPAÑOL (1970-1977) 
Elisabeth Ripoll Gil 
(Universitat de les Illes Balear) 
Introducción 
«El mayor órgano de propaganda que tienen la Embajada y los consulados es el semanario en 
español titulado 7 Fechas, el cual compran una gran cantidad de trabajadores españoles, pues 
está a la venta en todos los quioscos de periódicos de Alemania, sobre todo en las estaciones de 
ferrocarril. Es innecesario decir que dicho semanario es descaradamente franquista, y que ataca 
continuamente toda idea que no comulgue con el 18 de julio (...). Lo penoso es que por nuestra 
parte no existe ningún órgano de prensa que pueda competir con ellos (...).7 Fechas trae muchas 
fotografías, noticias insulsas, buena información de fútbol, cine y toros, lo cual lo hace 
naturalmente el semanario 'ideal' para la gran masa de trabajadores españoles»4526. 
El régimen franquista era consciente de la importancia que tenían los medios de comunicación 
como instrumentos para la difusión de ideas4527, y la censura a que se sometieron cabeceras de 
prensa, libros y autores es una muestra evidente. El control ejercido por la administración no se 
circunscribió a les fronteras del Estado español, sino que también afectó a la población española 
que residía en el exterior, en el exilio o la emigración.  
Si nos centramos en el colectivo de emigrantes que especialmente desde los años sesenta 
cruzaron las fronteras y se dirigieron a otros países de Europa occidental, dos son las 
consideraciones que debemos enfatizar.  
Por una parte, y en base a múltiples investigaciones desarrolladas durante los últimos años, 
debe rebatirse la tradicional concepción de la emigración como colectivo desprovisto de 
consciencia y compromiso político democrático. Hay que entender a la emigración como un 
elemento dinámico de cambio, debido en gran parte al proceso de resocialización vivido en el 
extranjero y a las experiencias adquiridas en sociedades que les aportaron nuevas coordenadas 
culturales, sociales, económicas e ideológicas. En otras palabras, la experiencia migratoria 
permitió el conocimiento, la valoración, la normalización y el aprendizaje de valores democráticos.  
Esta circunstancia no era ignorada por el régimen franquista, que utilizó los medios a su 
disposición para proyectar una imagen distorsionada del hecho migratorio, idealizando el país de 
origen y alterando las condiciones reales de los emigrantes4528. Las autoridades franquistas 
                                                 
4526 Carta de Sebastián Gallardo, secretario general de la sección de la Federación Nacional de las Juventudes 
Socialistas de Hannover a Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE (Toulouse) (10 de mayo de 1965) Fundación 
Pablo Iglesias (FPI) - Archivo del Exilio (AE) 642-646. 
4527 Matilde Eiroa SAN FRANCISCO: «La comunicación al servicio de la política exterior del régimen de Franco», 
en E. BORDERÍA ORTIZ, F. MARTÍNEZ GALLEGO, I. RIUS SANCHIS (coord.), Política y comunicación en la 
historia contemporánea, Madrid, Editorial Fragua, 2010, pp. 751-770. 
4528 Sonia MARTÍN PÉREZ: La representación social de la emigración española a Europa (1956-1975): el papel de 
la televisión y otros medios de comunicación, Madrid, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012. 
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hicieron llegar a los centros de emigrantes títulos como Pueblo, Ya o 7 fechas, además de editar a 
través del Instituto Español de Emigración la revista Carta de España4529. Además de prensa, la 
difusión de programas de radio y televisión también formó parte de las estrategias informativas 
del régimen, destacando «Mensaje de España» de Radio Nacional de España. 
La segunda consideración a tener presente consiste en que, con el objetivo de ofrecer a los 
emigrantes una fuente alternativa de información y dado el contexto democrático de los países de 
acogida, los gobiernos, los sindicatos y los partidos políticos de los países de destinación así como 
los núcleos de oposición antifranquista en el exterior pudieron impulsar iniciativas comunicativas 
tanto en el ámbito escrito como audiovisual, y que fueron considerados como propaganda política 
por la administración franquista, que intentó sin éxito censurar sus contenidos.  
Desde la perspectiva de la emigración residente en la República Federal de Alemania (RFA) 
podemos mencionar publicaciones como Exprés Español4530, Servicio de Prensa4531, Grito4532 o 
Cuadernos Socialistas4533, así como los boletines de las secciones locales del PSOE4534 o de las 
secciones locales de las Joventudes Socialistas de España4535, entre otras organizaciones.  
También en el ámbito audiovisual de la RFA se dieron algunas iniciativas con carácter 
antifranquista. Radio Baviera emitió desde 1964 un programa en lengua castellana, presentado por 
Josep Moll Marquès4536 y Manuel Moral Roca, y que constituyó una plataforma de denuncia contra 
la dictadura y un espacio privilegiado para difundir el pensamiento democrático, hasta el punto 
que el gobierno franquista trató de intervenir y censurar en diversas ocasiones sus emisiones4537.  
                                                 
4529 La publicación se mantiene activa y puede consultarse en: www.cartadeespaña.es. 
4530 La Fundación Anastasio de Gracia - FITEL fue constituida en 1999 por el Metal, Construcción y Afines de la 
UGT, y cuenta con un archivo, una biblioteca y una hemeroteca. Destacamos la hemeroteca digital, pues cuenta con 
la colección completa de Exprés Español. Exprés Español fue digitalizada con la ayuda de subvenciones otorgadas 
por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 
2012 y los resultados de dicho trabajo fueron presentados en público a finales del año 2013.  
4531 Servicio de Prensa fue impulsada por la sección de la UGT de Frankfurt en 1963. Reproducía en castellano las 
noticias de la prensa internacional y del exilio que hacían referencia al Estado español.  
4532 Grito fue el boletín de noticias en castellano editado por la Confederación de Sindicatos Alemanes (Deutscher 
Gewerkschaftsbund-DGB).  
4533 Cuadernos Socialistas fue publicada entre 1966 y 1967 por la Agrupación Socialista Española de Frankfurt 
recogiendo las tendencias de renovación de las directivas socialistas en el exilio.  
4534 Como por ejemplo Avance, órgano de la Agrupación de Neuss de la Federación del PSOE a la RFA.  
4535 Per ejemplo Amanecer Socialista, editado por las Juventudes Socialistas de España en Kassel. 
4536 Josep Moll Marquès nació en Ciutadella en el año 1934 y murió en Palma en 2007. Era hijo del lingüista y editor 
Francesc de Borja Moll y Francisca Marquès. Residió en la RFA entre 1961 y 1977, año en que volvió a Mallorca. 
Durante su estancia en Alemania trabajó como periodista en Radio Baviera y Exprés Español, además de impulsar y 
participar en la creación de la sección local del PSOE a Múnich en 1975 y la creación de la Federación Nacional del 
PSOE en la RFA en 1976. 
4537 El caso de Radio Baviera ha sido estudiado por Roberto SALA: Fremde Worte. Medien für «Gastarbeiter» in der 
Bundesrepublik im Spannungsfeld von Auβen- und Sozialpolitik, Paderborn, Katalog, 2011, y Roberto SALA: «Franco 
como objetivo. Los medios de comunicación para emigrantes españoles en Alemania occidental en los años sesenta y 
setenta», Migraciones y exilios, 14 (2013), pp. 33-60. Remitimos también a Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: El amigo 
alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura la democracia, Barcelona, RBA, 2012, pp. 28-29. En otros países hubo 
iniciativas comunicativas propias, como el caso del programa Tele-revista, emitido por la televisión suiza entre 1973 
y 1989. En general contenía reportajes relacionados con la comunidad española, y representa una fuente de interés 
para conocer la representación que se hizo del tardo-franquismo y la transición. Luís Manuel CALVO SALGADO, 
Concha LANGA NUÑO, Moisés PRIETO LÓPEZ: Tele-revista y la Transición. Un programa de la televisión suiza 
para emigrantes españoles (1973-1989), Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2015.  
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Tanto Josep Moll como Manuel Moral, presentadores del programa de radio, trabajaron como 
redactores en Exprés Español, lo que justificaría la defensa realizada desde las páginas de la revista 
al espacio radiofónico: 
A los regímenes de Atenas y de Madrid no les interesa que los trabajadores aprendan demasiado 
en el extranjero. Trabajadores emancipados, organizados políticamente y sindicalmente pueden 
llevar, durante sus vacaciones o a su regreso, ideas democráticas. De ahí el interés de los regímenes 
autoritarios por que los trabajadores no hagan política4538. 
La propaganda de la mentira es un instrumento más de la represión (...). Parece que en este empeño 
no se regatean medios con tal de conseguir el fin: amordazar o silenciar esa voz familiar que es para 
los emigrantes en la RFA (...). La pregunta surge espontánea: ¿Por qué tanto interés en silenciar a 
Radio München? De otra manera: ¿Por qué se irritan las autoridades de Madrid ante la información 
de Radio München? A estas preguntas solo hay una repuesta: porque Radio München dice la verdad, 




Exprés Español: una revista socialista para la emigración 
La revista Exprés Español, de carácter mensual, fue publicada en la República Federal de 
Alemania entre octubre de 1970 y mayo de 1977, con el objetivo principal de contrarrestar la 
influencia que ejercía la prensa franquista. Aunque no actuaba como órgano oficial de ningún 
partido político, los contenidos relativos al sector renovador del PSOE4540 predominaron sobre el 
resto de tendencias socialistas.  
La publicación nació a partir de la iniciativa del diputado socialdemócrata y miembro del IG 
Metall Hans Matthöfer, una de las personalidades políticas más criticadas por los representantes 
del Estado español en el exterior4541 a causa de su posicionamiento en contra de la dictadura y la 
falta de libertades políticas y sindicales en el Estado español4542.  
En verano de 1970 el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), a iniciativa de Matthöfer, creó 
el Comité Alemán para la Defensa y Apoyo de los Demócratas Españoles, que tenía como objetivo 
informar a la prensa alemana e internacional sobre la situación de los demócratas en España así 
como prestar apoyo jurídico y económico a los procesados4543. Ese mismo verano tuvo lugar la 
gestación de Exprés Español. 
                                                 
4538 Exprés Español, septiembre de 1971, n. 12, pp. 6-13. Artículo firmado por Manuel Moral.  
4539 Exprés Español, n. 26, noviembre 1972, pp. 18-20.  
4540 Sobre la situación interna del PSOE, ver Santos JULIÀ: Los socialistas en la política española, 1879 - 1982, 
Madrid, Taurus, 1996, y Richard GILLESPIE: Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza 
Editorial, 1988. 
4541 Carta de Luís Enrique Sorribes Peris, agregado laboral de la Embajada de España en, a Clemente Cerdà Gómez, 
Jefe del Servicio de Relaciones Exteriores Sindicales, 10 de febrero de 1967, Archivo General de la Administración 
(AGA), Sindicatos, Caja 2618, Top 35/05. 
4542 «El 1 de Mayo y los sindicatos libres. Entrevista con Hans Matthöfer», entrevista realizada en Radio Baviera el 
día 1 de mayo de 1967 y recogida en Servicio de Prensa, n. 162, 29 de mayo de 1967. 
4543 Pilar ORTUÑO ANAYA: Los socialistas europeos y la transición española, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 
192-194.  
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El primer número de la publicación apareció en octubre de 1970, y el último en mayo de 1977. 
Las temáticas tratadas en los ochenta números totales de Exprés Español eran fundamentalmente 
de tipo social (condiciones de vida, laborales y educativas de los emigrantes...) y político 
(oposición al régimen franquista, análisis de la situación internacional, política interna de la 
RFA...) aunque también encontramos referencias culturales, deportivas, entrevistas y reseñas 
literarias, entre otros aspectos, y que daban a la publicación cierto atractivo para captar más 
lectores. A título de ejemplo, encontramos referencias al músico Pau Casals, al activista Lluis 
Xirinacs, así como portadas protagonizadas por Rocío Jurado o concursos de misses.  
La redacción principal de Exprés Español estuvo en manos de un grupo de socialistas españoles 
residentes en la RFA, concretamente en Frankfurt y Múnich. En Frankfurt los redactores fueron 
Manuel Fernández-Montesinos (estudiante de Derecho), Ramón Cotarelo (estudiante en aquellos 
momentos en la Johann Wolfgang Goethe Universität y actualmente catedrático de Ciencia 
política), Carlos Pardo (encargado de la oficina de asistencia a los afiliados españoles al IG Metall), 
Santiago Rodríguez (también redactor del Servicio de Prensa y estudiante de economía y 
comercio) y Salvador Justel. Desde Múnich participaron Josep Moll y Manuel Moral, y algún 
tiempo después se sumó al equipo de redactores José María Arche Molinero.  
Parte de los redactores habían desarrollado durante los años sesenta iniciativas políticas y 
sindicales dirigidas a renovar las ejecutivas socialistas en el exilio, circunstancia que unida al 
posicionamiento ideológico de Matthöfer confirma la intención de la publicación de dar voz al 
sector renovador del PSOE4544.  
Uno de los objetivos más evidentes de Exprés Español era ofrecer una información alternativa 
a las publicaciones de la administración española, plagadas de mitos y tópicos y orientadas a alejar 
a la emigración de un pensamiento político antifranquista, como por ejemplo 7 Fechas, que había 
dejado de recibir subvenciones del Gobierno alemán gracias a la intervención de Matthöfer en el 
Bundestag, argumentado que promovía ideas totalitarias4545.  
La sede social de Exprés Español se encontraba en Frankfurt y a su financiamiento 
contribuyeron Matthöfer a título personal, el sindicalismo alemán a través de anuncios, las 
suscripciones de los lectores y la publicidad de alguna entidad bancaria. Parece además que el 
Gobierno federal de la RFA, que se negó a financiar la publicación porque se esperaban conflictos 
diplomáticos, hizo llegar a través de la Oficina Federal de Prensa un pago único y secreto4546.  
                                                 
4544 Sobre las iniciativas de renovación de las ejecutivas socialistas en el exilio, Manuel FERNÁNDEZ- 
MONTESINOS: Los que en nosotros vive, Barcelona, Tusquets, 2008. También Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: «La 
Unión General de Trabajadores y los sindicatos alemanes frente a la emigración española en la República Federal de 
Alemania, 1960-1964», en A. FERNÁNDEZ ASPERILLA (ed.): Gente que se mueve. Cultura política, acción 
colectiva y emigración española, Madrid, Fundación 1.º de Mayo, 2010, pp. 231-316, y Carlos SANZ DÍAZ: «Un 
sindicato en la emigración. La Unión General de Trabajadores y los trabajadores españoles en Alemania (1961-1976)», 
en A. ALTED VIGIL (dir.): UGT y el reto de la emigración económica, 1975-1976, Madrid, Fundación Francisco 
Largo Caballero, 2010, pp. 134-221. 
4545 Manuel FERNÁNDEZ-MONTESINOS: Lo que en..., pp. 406-410. Ante el debate abierto en el Parlamento alemán 
sobre la situación de los trabajadores españoles en 1965, Matthöfer pidió al Gobierno alemán que explicara la 
subvención con dinero federal del periódico fascista 7 fechas, publicado en Colonia en la edición alemana, según Pilar 
ORTUÑO: Los socialistas europeos..., p. 176. 
4546 Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: El amigo alemán..., pp. 84-95. Sobre el financiamiento a través de publicidad, nos 
basamos en la entrevista personal realizada a José María Arche Molinero el día 20 de junio de 2013 en la sede de 
AGFITEL, Madrid.  
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Inicialmente se había previsto que la edición fuese a nombre de Comisión Alemana para la 
Defensa y Apoyo de los Demócratas Españoles4547, si bien la responsabilidad como editores acabó 
recayendo en tres figuras de referencia de la política alemana como Hans Matthöfer -
aproximadamente los dos primeros años-, posteriormente Peter Blanchstein, y pocos meses 
después, el diputado del SPD Peter Corterier.  
La coordinación de la publicación fue compleja, e incluso redactores como Ramón Cotarelo 
participaron en Exprés Español movidos por su amistad personal con otros redactores; en este caso 
Cotarelo era amigo de Santiago Rodríguez, y conocía también personalmente a Manuel 
Montesinos y Hans Matthöfer, pero nunca conoció personalmente a Josep Moll ni a Manuel Moral, 
quienes vivían en Múnich4548. Esta circunstancia resulta ilustrativa de las condiciones en que se 
gestó y desarrolló la publicación, y que si bien podrían haber apuntado al desarrollo de una 
iniciativa desordenada y breve en el tiempo, acabó convirtiéndose en un proyecto periodístico 
estable, que jamás falló en su tiraje durante casi siete años.  
El consejo de redacción acordó que la tirada inicial sería de 3.000 ejemplares al precio de un 
marco, en formato DIN-A4, de unas treinta dos páginas, de carácter mensual y con la portada a 
dos colores. Nunca llegaron a fijarse unos estatutos ni una distribución formal de competencias4549.  
Entre los grupos de Frankfurt y Múnich se dieron momentos de escasa conciliación en cuanto 
a los contenidos de la publicación. Desde Múnich, por ejemplo, se reclamaba más atención a los 
contenidos sobre el Estado español y criticaban la desinformación que padecían sobre aspectos de 
la revista como el número de abonados, opiniones y correos de los lectores e ingresos4550. A pesar 
de ello, Hans Matthöfer actuó como mediador, y mostró una clara voluntad de compromiso con la 
publicación4551.  
Por otra parte, los problemas económicos siempre estuvieron presentes. Las ventas no cubrían 
los gastos de imprenta, administración y pago de impuestos, y se planteó la posibilidad de convertir 
Exprés Español en revista del PSOE, algo que se desechó de forma inmediata señalando la 
importancia de disponer de un órgano informativo socialista pero no oficial de ningún partido ni 
grupo determinado, lo que debería ser un sello de independencia4552.  
Sin embargo, y a pesar de esta pretensión de independencia, lo cierto es que la publicación tuvo 
el apoyo de la socialdemocracia alemana. En la primavera de 1976 José María Arche Molinero se 
trasladó de Düsseldorf a Bonn, donde empezó a trabajar en el departamento internacional de la 
Friedrich Ebert Stiftung con la función especial de encargarse de la gestión de Exprés Español. Es 
decir, la Fundación Ebert le pagaba como redactor; además, la fundación contaba desde finales de 
1975 con una oficina en Madrid dirigida por Dieter Koniecki, quien tenía como objetivo prioritario 
conseguir que el PSOE obtuviera resultados electorales óptimos, además de promover las 
actividades formativas, la creación de cuadros y la realización de encuestas e investigaciones. 
                                                 
4547 Informe redactado por Carlos Pardo sobre la reunión celebrada el 27 de junio de 1970, Archivo personal de 
Santiago Rodríguez. 
4548 Entrevista telefónica a Ramón Cotarelo (5 de diciembre de 2016).  
4549 Informe redactado por Carlos Pardo sobre la reunión celebrada el 27 de junio de 1970. Archivo personal de 
Santiago Rodríguez.  
4550 Carta s. a. (el 30 de enero de 1972), Archivo General del Consell de Mallorca (AGCM) - Fondo Josep Moll, años 
en Alemania, carpeta 16. Esta carta podría atribuirse de manera conjunta a Josep Moll y Manuel Moral.  
4551 Carta de Josep Moll a Carlos Pardo (31 de marzo de 1975) AGCM - Fondo Josep Moll, años en Alemania, caja 
16.  
4552 Carta de Josep Moll a Carlos Pardo (29 de abril de 1975) AGCM - Fondo Josep Moll, años en Alemania, caja 16.  
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Entre 1975 y 1980 la Friedrich Ebert Stiftung invirtió en España y en el PSOE unos 20 millones 
de dólares, lo que contribuyó a estrechar las relaciones entre el SPD y el PSOE, y la evolución 
ideológica de este último4553.  
Podemos afirmar que Exprés Español se consolidó como una publicación estable, capaz de 
publicar de manera ininterrumpida un total de ochenta números, y que no dejó nunca de lado el 
contenido político, contenidos específicos para el colectivo emigrante, información internacional, 
cultura y ocio, entre otros aspectos. La acogida de la publicación entre el público fue buena, 
llegándose a tiradas de 10.000 ejemplares. Además, de manera clandestina se hicieron llegar 
ejemplares a España, aunque en alguna ocasión fueron retenidos en la frontera aludiendo a causas 
aduaneras, aunque en realidad fueron siempre causas políticas4554. 
El último número apareció en mayo de 1977, y la celebración de las primeras elecciones 
legislativas en el Estado español tras la muerte Franco tuvieron mucho que ver con la decisión de 
dar por concluida la publicación. Tal y como se afirmaba en la nota de despedida, la revista se 
había sumado a los medios que de un modo u otro denunciaban públicamente la dictadura 
franquista, además de dar información y voz al colectivo emigrante. El último número estuvo 
dedicado casi al completo al PSOE, pues se incluyó una extensa entrevista a Felipe González, 
quien aparecía en portada, e incluía además el programa político del partido4555.  
El impulso de Exprés Español ya en 1970, en una época en que las relaciones entre el PSOE y 
el SPD eran distantes, es una muestra del compromiso que el ala izquierda de la socialdemocracia 
alemana mantuvo con la población emigrante, en este caso del Estado español. La implicación de 
la Fundación Ebert -identificada abiertamente con el SPD- en la publicación en 1976 representa 
una muestra fehaciente del cambio que se operó en las relaciones entre los socialistas de ambos 




Análisis de contenidos políticos 
Hacer una revista que sea atractiva, socialista y que inculque a los españoles las ideas 
socialdemócratas. Y nada de ir a por Toulouse... sino que sea constructivo. E informar 
sobre cómo funciona la democracia en Alemania, los sindicatos, y que fuera algo que se 
pudiera comprar en el quiosco... 
José María Arche Molinero4556 
Las opiniones y análisis críticos sobre el régimen franquista publicados en Exprés Español 
importunaron a las autoridades españolas, cada vez más preocupadas por el aumento del 
antifranquismo entre los emigrantes, hasta el punto que Carrero Blanco hizo saber al gobierno 
                                                 
4553 Charles T. POWELL: «La dimensión exterior de la transición española», Revista CIDOB d'Afers internacionals, 
26 (1993), pp. 37-64. 
4554 José María Arche Molinero confirma la tirada de 10.000 ejemplares y el esfuerzo personal de Matthöfer para 
impulsar y mantener la publicación. Entrevista a José María Arche Molinero (Madrid, 20 de junio de 2013).  
4555 Exprés Español, mayo de 1977, n. 80. 
4556 Entrevista a José María Arche Molinero (Madrid, 20 de junio de 2013).  
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alemán que las relaciones bilaterales podían deteriorarse si Bonn no limitaba las críticas vertidas 
desde la publicación4557.  
El 15 de mayo de 1971 el redactor Carlos Pardo fue arrestado por las autoridades españolas al 
llegar al aeropuerto de Barajas. Varios diputados socialdemócratas y varias instituciones sindicales 
-como el IGMetall y la UGT- denunciaron que el arresto representaba una intromisión en la 
libertad de opinión en la RFA y una violación a los derechos democráticos de los trabajadores 
españoles. Incluso llegó a darse una manifestación con centenar y medio de personas exigiendo su 
libertad.  
A pesar de la denuncia internacional Carlos Pardo estuvo retenido durante varios días en la 
Dirección General de Seguridad en Puerta del Sol4558, fue puesto a disposición del Tribunal de 
Orden Público y enviado a la prisión de Carabanchel el 22 de mayo de 1971, acusado de 
propaganda ilegal por sus actividades en Exprés Español y especialmente por un fotomontaje en 
el que aparecían Franco y Hitler.  
El Gobierno español acabó cediendo a las presiones y el 18 de junio de 1971 Pardo fue liberado 
bajo fianza de 50.000 pesetas4559. El episodio de Pardo es un ejemplo del compromiso de los 
socialistas europeos, especialmente de la socialdemocracia alemana, con la democracia y los 
trabajadores emigrantes. 
En cualquier caso, más allá del peso y repercusión que la viñeta sobre Franco y Hitler publicada 
en Exprés Español pudiera tener en la detención de Carlos Pardo, lo cierto es que los contenidos 
políticos de la revista fueron una constante en todos los números. El funcionamiento del sistema 
democrático alemán, acontecimientos de política internacional, análisis sobre el sistema político y 
sindical franquista o referencias a otros momentos democráticos en la historia del Estado español 
fueron foco de atención en las páginas de la revista.  
Con el tiempo se fueron incluyendo noticias internacionales que hacían referencia a todos los 
continentes. Más allá de las noticias estrictamente relacionadas con la RFA, los acontecimientos 
políticos y evolución de países como Chile y Portugal también ocuparon páginas en Exprés 
Español, lo que hacía de la revista una publicación más diversa y con capacidad de captar mayor 
número de lectores. Además se mostraban modelos de cambio político a nivel internacional que 
en cierta manera podían tener influencia en el desarrollo de los acontecimientos políticos internos 
del Estado español. Con los artículos referentes a la vida política alemana, además de ofrecer una 
información sobre el país de acogida, la publicación estaba explicando a los lectores cómo 
funcionaba el sistema político de un país democrático, lo que no dejaba de ser primordial en un 
proceso de reeducación política.  
                                                 
4557 Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: El amigo alemán..., pp. 84 - 95. 
4558 Según Carlos Pardo entre sus interrogadores estuvo Juan Antonio González Pacheco, comisario de la Brigada 
Político Social, más conocido como Billy El Niño. Entrevista disponible en el perfil de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL en Youtube, en https://www.youtube.com/watch?v=s8Yfwej7fiQ (Fecha de consulta: 3 de julio de 
2018).  
4559 Pilar ORTUÑO: Los socialistas europeos..., pp. 195-197. Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: El amigo alemán..., pp. 
91-94. También Exprés Español da cuenta del desarrollo de los hechos y remarca la acusación de propaganda ilegal 
según el artículo 132 del Código Penal, que establecía penas de entre seis años y un día de cárcel a doce años de 
prisión para «Todo español que fuera del territorio nacional, difunda noticias o rumores falsos, deformados o 
tendenciosos, o realice actos de cualquier tipo destinados a hacer perder al Estado su crédito o su autoridad o a 
comprometer la dignidad o los intereses de la nación española», Exprés Español, mayo-junio de 1971, n. 8/9, p. 37. 
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No obstante, un análisis detallado del contenido hace evidente que Exprés Español ofreció al 
SPD un trato favorable y en ocasiones casi propagandístico, aunque sin dejar de ofrecer una labor 
informativa4560. 
Desde los inicios de Exprés Español y a remolque del contexto de Guerra Fría, uno de los temas 
de mayor interés de la publicación radicó en la situación política alemana. La división en dos 
estados, las relaciones existentes entre ambos o las características políticas, sociales o económicas 
de cada uno de ellos ocuparon numerosas páginas y titulares. Fueron frecuentes los análisis 
comparativos, así como los artículos de información, que a la vez mostraron siempre una visión 
partidaria de la Ostpolitik4561 de Willy Brandt, canciller desde 1969 a través de un gobierno en 
coalición con los liberales de Walter Scheel4562. 
A través de varios números de Exprés Español se trataron las características geográficas, 
poblacionales, políticas y electorales de la RFA y la RDA, criticando el sistema de representación 
y gobierno comunistas. Además, Exprés Español daba cobertura a todas las iniciativas 
unificadoras impulsadas desde la RFA y desde el Ministerio de Relaciones Interalemanas4563 así 
como a las visitas diplomáticas y reuniones entre la RFA y la RDA impulsadas por Willy 
Brandt4564. El canciller de la RFA es presentado como un referente en la política de acercamiento 
entre los dos estados alemanes, tratando de abandonar la confrontación y reducir de manera 
equilibrada los sistemas armamentísticos en el contexto de tensión continua de la Guerra Fría4565. 
Los análisis relativos al sistema político español servían para mostrar las diferencias entre un 
estado democrático y uno dictatorial. Cualquier iniciativa electoral desarrollada por el régimen 
franquista, como por ejemplo las elecciones municipales4566, evidenciaban «la imposibilidad de 
reconocer al sistema siquiera un ápice de carácter democrático»4567. 
Otra manera de dirigir críticas al franquismo era a través de reportajes relativos a la historia de 
España y a episodios como el 14 de abril de 19314568 o el golpe de Estado de 1936 y la guerra 
civil4569. Artículos sobre organizaciones como el Opus Dei, a la que calificaban de «Santa Mafia», 
o las denuncias a las actuaciones del Tribunal de Orden Público4570 contribuían a la definición de 
la línea política de la revista.  
No cabe duda que las páginas de Exprés Español, redactadas, editadas e impresas en la RFA 
podían contar aquello que la prensa oficial del régimen -tanto la que se vendía en territorio español 
como aquella que llegaba al extranjero- no incluía entre sus páginas.  
                                                 
4560 Exprés Español, diciembre de 1970, n. 3, pp. 37-44.  
4561 Exprés Español, diciembre de 1970, n. 3, p. 36. 
4562 Robert J. MCMAHON: La Guerra Fría. Una breve introducción, Madrid, Alianza, 2009, pp. 212-215. 
4563 Exprés Español, febrero de 1971, n.5, pp. 27-34; Exprés Español, abril de 1972, n. 19, p. 15; Exprés Español, 
agosto de 1972, n. 23, pp. 24-30. 
4564 Por ejemplo, Brandt y Willi Stoph (Jefe del Gobierno de la RDA) se reunieron en marzo de 1970 en la ciudad de 
Erfurt, en territorio oriental. Exprés Español, agosto de 1972, n.23, p. 23. Sobre la relación entre la RFA y la RDA 
Willy Brandt da su testimonio en Willy BRANDT: Memorias políticas, 1960/1975. Quince años vitales: de alcalde 
de Berlín a canciller de Alemania, volumen I y II, Barcelona, Dopesa, 1976. 
4565 Exprés Español, agosto de 1972, n. 23, p. 24. 
4566 Exprés Español, diciembre de 1970, n. 3, pp. 18-19. Exprés Español, enero de 1971, n. 4, p. 22. 
4567 Exprés Español, enero de 1974, n. 40, pp. 13-16. 
4568 Exprés Español, abril de 1971, n. 7, pp. 11-13.  
4569 Exprés Español, julio de 1971, n. 10, pp. 16-18. 
4570 Exprés Español, mayo - junio de 1971, n. 8/9, pp. 11-12.  
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Otro de los temas recurrentes fue el funcionamiento de los sistemas sindicales alemán y español. 
Al dar a conocer el funcionamiento de las instituciones alemanas se favorecía la crítica del 
sindicalismo vertical y la reclamación de sistemas libres y democráticos de elecciones, 
representación y participación. A través de entrevistas a representantes sindicales como Carl 
Stenger (presidente del Sindicato alemán de Correos)4571 o Karl Hauenschild (presidente del 
Sindicato Industrial de la Química, Papel y Cerámica)4572, se exponía a los lectores la posibilidad 
que tenía la emigración de sindicarse y aprovechar los sistemas de negociación existentes en la 
RFA4573. 
Incluso Hans Matthöfer firmó algunos artículos sobre la oposición al franquismo. Uno de estos 
artículos se titulaba «Formas de lucha obrera en España» y en él afirmaba que «entre los 
trabajadores españoles del ramo industrial se ha ido generalizando la noción de que la huelga es la 
principal y más efectiva arma de defensa (...) es la única oportunidad que tienen los trabajadores 
de imponer por propio esfuerzo determinadas reivindicaciones». Según Matthöfer, posiblemente 
en un intento por asimilar el futuro modelo sindical español al alemán, afirmaba que entre los 
trabajadores se daba «un profundo anhelo por una organización sindical común», lo que sin duda 
representaría un éxito para el modelo alemán y la influencia ejercida en la organización sindical 
internacional4574.  
Sin duda uno de los temas que mayor atención captó en las páginas de Exprés Español fue el 
debate sobre la renovación del socialismo y la interiorización de los órganos de dirección, así como 
la unidad del socialismo4575. En este sentido, Josep Moll Marquès jugó un papel fundamental, pues 
una mayoría de estos artículos estaban firmados por él, lo que nos permite conocer qué lectura 
realizaba sobre la situación del socialismo en general y del PSOE en particular desde su trabajo 
como periodista en la emigración4576.  
La actuación de la publicación como altavoz de los sectores renovadores provocó importantes 
muestras de oposición contra Exprés Español por parte de los sectores llopistas, que consideraron, 
en el mejor de los casos, la publicación como el resultado de los manejos de los socialdemócratas 
alemanes en favor de la escisión del PSOE y la interiorización de los órganos de dirección, e 
incluso como el resultado de la colaboración de los socialdemócratas alemanes con la dictadura 
franquista.  
Uno de los primeros textos en favor del sector renovador del PSOE se publicó en agosto de 
1972, coincidiendo con el doceavo congreso del partido. En dicho artículo se reconocía la legalidad 
y representatividad del congreso vetado por los sectores llopistas, se realizaba una síntesis de los 
contenidos y se destacaba la participación de la generación más joven de socialistas4577. El 
reconocimiento de este encuentro de agosto como el legítimo XII Congreso del PSOE en el exilio 
                                                 
4571 Exprés Español, abril de 1971, n. 7, pp. 28-29. 
4572 Exprés Español, agosto de 1971, n. 11, pp. 30-33.  
4573 Exprés Español, noviembre de 1971, n. 14, sobre convenios colectivos.  
4574 Exprés Español, septiembre de 1971, n. 12, pp. 12-18. 
4575 Exprés Español, octubre de 1974, n. 49, pp. 13-15.  
4576 Al parecer no fueron publicados todos los artículos redactados por Moll, ya que en opinión de Pardo era un tema 
reiterativo. Según Moll, «el tema de la unidad de los socialistas está planteado con una urgencia que hace aparecer 
como suicida la poca atención que la base de las organizaciones socialistas españolas le dedica. Creo que uno de los 
mejores servicios que nuestra revista puede y debe prestar a la causa socialista española es plantear una y otra vez 
el problema». Carta de Josep Moll a Carlos Pardo (12 de marzo de 1975) AGCM-Fondo Josep Moll, años en 
Alemania, caja 16.  
4577 Exprés Español, septiembre de 1972, n. 24, pp. 30-32. Artículo firmado por Carlos Pardo.  
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motivó uno de los primeros choques entre los sectores llopistas con la publicación Exprés Español 
y su equipo de dirección. Juan Losada, adjunto a la Comisión Ejecutiva del PSOE y miembro de 
la Agrupación Socialista Madrileña, criticaba abiertamente la figura de Matthöfer, por entonces 
diputado, al haber asistido al congreso de verano: 
Recibo el Exprés Español de septiembre, que leído ante 25 afiliados de Madrid que nos 
reuníamos por otra causa más noble, nos ha producido una repugnancia profunda el artículo 
sobre el sedicente Congreso del PSOE. Protestamos enérgicamente por esa información que 
firma quien ingresó directamente en 1970. Mejor es callar por hoy. Y vemos que el diputado de 
marras [en referencia a Matthöfer], que jamás había estado en un congreso del PSOE, habla 
como si el PSOE fuese una creación suya. ¿No le merecemos respeto los socialistas españoles 
al diputado de marras, los socialistas de verdad, que intervinieron en la guerra o que no lo 
hicieron por falta de edad, socialistas, hijos de socialistas asesinados, militantes activos que no 
fuimos a ese falso Congreso? ¿O acaso él ha firmado ya nuestra muerte? ¡Qué poco conoce a 
los españoles ese señor! Dígale, Dingels, que desde ahora rechazaré los número de Exprés 
Español que me envíen4578. 
En cuanto a la división del partido, Josep Moll apuntaba que las causas fundamentales eran las 
diferencias sobre determinados puntos programáticos y la deficiente comunicación entre los 
dirigentes del partido y la base, ambas circunstancias achacables según su punto de vista a la 
desinformación generalizada y la falta de debate interno entre los afiliados. 
En todos sus artículos defendió la autonomía y libertad de acción del interior para actuar en 
función de las circunstancias derivadas de la ilegalidad. Opinaba que resoluciones como la 
negativa a colaborar con los comunistas e incluso la obligación de abandonar cualquier actividad 
multilateral por la presencia de núcleos comunistas había provocado un retroceso del PSOE en el 
panorama del antifranquismo4579.  
Así mismo hizo referencia a la supuesta identificación entre los sectores renovadores con los 
socialistas del interior, mencionando de forma específica la singularidad de la emigración. 
Argumentaba que la supuesta dicotomía entre exterior e interior no era tal, así como que las 
supuestas diferencias generacionales no se ajustaban a la realidad, siendo posible encontrar 
partidarios de la renovación tanto en el interior como en el exterior, y entre los jóvenes y los 
adultos. En este sentido, consideraba a la emigración como un grupo con características propias: 
En agosto de 1970 se celebró el XI Congreso del PSOE en el exilio, en el que ya se puso de 
manifiesto la pugna existente entre el 'interior' y el 'exterior', entre los militantes del partido 
residentes en España y los residentes en el exilio. Y nótese bien que no decimos en el extranjero, 
sino en el exilio. El PSOE ha llevado una acción perceptible, aunque mucho más reducida de lo 
que sería posible, entre los españoles de la emigración económica. Era lógico que el PSOE del 
exilio, que durante muchos años se había visto condenado a la inactividad, considerase que esta 
emigración económica le ofrecía un campo de acción que era preciso trabajar. Pero era absurdo 
y peligroso, por no decir suicida, deducir de ello una división de competencias entre el interior 
y el exterior, y mucho más atribuir esas competencias con carácter de exclusiva. El PSOE del 
exilio, es decir, la parte de la Comisión Ejecutiva con sede en Toulouse, reconoció y proclamó 
                                                 
4578 Carta de Juan Losada (miembro de la Agrupación socialista madrileña y adjunto a la Comisión Ejecutiva del 
PSOE) a Hans Eberhard Dingels (25 de septiembre de 1972), Archiv der sozialen Democratie der Friedrich-Ebert-
Stiftung, ref. 11423.  
4579 Exprés Español, febrero de 1973, n. 28-31.  
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en teoría que no cabían exclusivas en el trabajo de propagación de las ideas socialistas. Pero en 
la práctica, se molestó de que miembros de la Comisión Ejecutiva del interior visitaran a las 
secciones y agrupaciones del partido en el extranjero, dando prueba de unos celos totalmente 
fuera de lugar. Al fin y al cabo, la emigración económica debe comprobar que el PSOE no es 
tan sólo una organización en el exilio, sino que también está presente en España...4580 
Más allá de cuestiones geográficas o generacionales, el conflicto interno por excelencia había 
sido y continuaba siendo el de las relaciones con los comunistas, y de ahí derivaba en buena parte 
la crisis generada a raíz de los congresos de agosto y diciembre de 1972. Rodolfo Llopis repitió 
incansablemente que el Congreso del PSOE celebrado en agosto de 1972 no era legal ni 
representativo. 
En relación a este asunto, Josep Moll emitió un juicio negativo sobre quienes habían 
considerado el congreso de agosto como ilegal y faccioso, alegando mala praxis política y 
desconocimiento sobre la situación interna del Estado español: 
Lo que no puede suceder es que en un organismo democrático una minoría (ni una mayoría) 
quiera imponer su voluntad declarando ilegal y faccioso lo que antes se había aprobado por 
unanimidad. Esto es un golpe de Estado, pero en ningún caso uso democrático (...). El realismo 
debe ser la cualidad fundamental de una organización que lucha en la clandestinidad (...)4581. 
En los años precedentes iniciativas como la Alianza Sindical Obrera (ASO) habían sido 
consideradas por los núcleos socialistas cercanos a Rodolfo Llopis como intentos de dinamitar el 
PSOE y promover la división de la corriente socialista. En esta ocasión las opiniones de Josep 
Moll, y Exprés Español por extensión, también provocaron juicios negativos no solo sobre la 
revista, sino también sobre la figura de Hans Matthöfer -como impulsor de la publicación- y de los 
principales referentes de la socialdemocracia alemana. Por ejemplo, José Muñoz Ariño4582 
(miembro del PSOE en Baden-Würtemberg) escribía a Hans Dingels (SPD) acusando al IG Metall 
y Hans Matthöfer de apoyar la escisión de los socialistas españoles: 
(...) unos socialistas españoles vamos a publicar un documento. (...) nos remontamos a la época 
en que unos ociosos inútiles en su propia patria «fundaron» una llamada ASO para España. Con 
fondos de determinado sindicato alemán y de la Internacional a la que pertenece tal Sindicato. 
Como tal documento, de varios folios, enfoca a un diputado llamado Hans Matthöfer, 
lamentaremos que, de rechazo, afecte al SPD; pues como es natural de él se harán eco partes 
interesadas. 
                                                 
4580 Exprés Español, febrero de 1973, n. 29, p. 28.  
4581 Exprés Español, febrero de 1973, n. 29, pp. 28-31. Artículo firmado por Josep Moll Marquès.  
4582 José María Muñoz Ariño nació en Valencia en 1917 y era dependiente de comercio y miembro de la UGT. 
Participó en la Guerra Civil y se trasladó de Alicante a Alemania, donde trabajó de metalúrgico e ingresó en 1967 en 
la sección del PSOE de Frankfurt. En 1969 ingresó en la sección del PSOE de Baden-Wurtemberg. También fue 
miembro de la UGT y del IG Metall. En 1970 representó a la sección del PSOE de Sttutgart en el XI Congreso del 
PSOE en el exilio. Tras la escisión de 1973 formó parte del PSOE - Histórico, siendo miembro del Comité Director 
del PSOE (Histórico) como vocal suplente de 1972 a 1974 y vocal titular de 1974 a 1976. Información del Diccionario 
Biográfico de la Fundación Pablo Iglesias, disponible en www.fpabloiglesias.es (Fecha de consulta: 3 de julio de 
2018). 
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No olvide que el tal Hans Matthöfer, pese a su escrito oficial de usted en el que certifcaba su 
condición de «Beobachter», se atrevió a intervenir en Toulouse (13-15/08/1972) como delegado 
del SPD. Que habló en nombre del SPD y que puso en evidencia al SPD identificándose con los 
escisionistas del PSOE. Esto no podemos silenciarlo los socialistas españoles. En el supuesto de 
que usted tenga dudas, acuda al número 24 de Exprés Español, septiembre de 1972, que en su 
página 32 así lo atestigua. Y Exprés Español es una revista de la que es editor responsable Hans 
Matthöfer. (...) es necesario que la masa electoral alemana sepa cómo hace proselitismo en favor 
de la dictadura franquista determinado Sr. creando la división entre los socialistas (...)4583. 
Por lo tanto, además de promover la división de los socialistas españoles, el sector llopista 
también acusaba a los sectores renovadores de estar al servicio de la dictadura, remontando sus 
estrategias a la ASO y siempre con el apoyo de la socialdemocracia alemana. Tales acusaciones 
se hicieron extensibles a Exprés Español, entendida dicha publicación como un instrumento más 
del entramado para la ruptura del partido: 
A very important organisation of the United States foreign service was very busy building up 
in Spain an «opposition» trade union characterised by its dogmatic anti-communism and its 
loyalty to the Spanish totalitarian trade unionism. The people charged with this operation were 
a certain Max Diamant, an old Trotskyist, technical adviser to the German metal-workers' trade 
union; a member of parliament who served and serves as a link between the American and 
German trade unions, Mr. Matthöfer, and other people of less importance.  
In order to achieve this operation, contact was made in Spain with an able and intelligent young 
woman who knew Solis, the Minister for the Sindicatos (official trade unions) in Spain. This 
young lady, called Arrillaga, got in touch with various Spanish workers and set up an 
organisation called Asociación Sindical Obrera (ASO) [Workers Trade Union Association]. 
This organisation came to nothing in a short space of time, after the German trade unions had 
invested some 25 million pesetas in it.  
(...) After a while, the team of Matthöfer and Max Diamant was joined by an extremely dubious 
character, called Pardo, who had been expelled from Paraguay because of a swindle and other 
criminal activities, and who also charged in Spain with having been involved in fraud. This 
Carlos Pardo made frequent journeys to Spain as the envoy of Matthöfer. Three years ago, he 
was detained by the Spanish criminal police, charged with the crime of fraud referred to above. 
A visit by Matthöfer to the Director General of Security in Madrid was enough for Pardo to be 
released without any trial being instituted by the authorities. Pardo returned to Germany from 
where he continues to co-manage a very dubious review, which is a creation of Matthöfer's and 
which is entitled Express Español4584. 
Cabe decir que este informe es de procedencia incierta ya que aparece firmado por la 
Confederación de Centro del PSOE, una entidad que no hemos podido identificar oficialmente, 
por lo que parece ser el resultado de un escrito difamatorio surgido en torno a los sectores llopistas.  
                                                 
4583 Carta de José Muñoz Ariño a Hans-Eberhard Dingels (16 de octubre de 1972), Archiv der sozialen Demokratie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, ref. 11423.  
4584 Confederation of the Centre. Spanish Socialist Worker's Party, «Very confidential information on the origins and 
present situation of the PSOE which came into existence at the dissident congress in Toulouse». Dicho informe no 
señala fecha específica, pero por su contenido podemos deducir que corresponde a los años 1973-1974. Informe 
disponible en Archiv der sozialen Democratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, ref. 11423. Aparece firmado por la 
Confederación de Centro del PSOE, una entidad que no hemos podido identificar oficialmente con el PSOE, y que 
tampoco figura en el índice de organizaciones publicado por Aurelio MARTÍN NÁJERA: Fuentes para la historia 
del PSOE y de las Juventudes Socialistas de España 1879-1990, Vol. 2, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1991. 
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Más allá de las opiniones sobre Exprés Español surgidas desde determinados núcleos del 
socialismo, un conjunto de artículos publicados con el título de «La unidad de los socialistas» 
plasmaron argumentos en favor de la reunificación del PSOE así como del resto de fuerzas 
socialistas; la unidad era entendida como requisito para la eficacia en el conjunto de la 
oposición4585, además de ser una recomendación realizada por el SPD, que consideraba que tan 
solo la fusión de las fuerzas democráticas de izquierda podría superar al eurocomunismo de 
Carillo.  
A pesar de dar cabida entre las páginas de Exprés Español a entrevistas como la de Enrique 
Tierno Galván4586 como dirigente del Partido Socialista del Interior y del Partido Socialista 
Popular, los principales redactores de la publicación se mostraron partidarios de la unidad del 
socialismo siempre y cuando fuera en torno al PSOE, pues consideraban que el resto de tendencias 
se encontraban faltas de apoyo4587.  
Hacia 1974 los contenidos de la revista empezaron a incluir progresivamente una defensa sobre 
el cambio de definición y programa político del PSOE; el argumentario final conducía a una 
defensa de los principios de la socialdemocracia, con el modelo alemán como referencia.  
Sin duda los redactores de Exprés Español eran conscientes de la capacidad que tenían de crear 
e influir en la opinión política entre los lectores, quienes no obstante también dispusieron de la 
publicación para expresar sus opiniones personales y contrarréplicas, como lo harían algunos 
emigrantes en la República Federal de Alemania al defender el marxismo como signo 
identificativo del partido: «mientras el socialismo español mantenga su contenido marxista seguirá 
teniendo muchos adeptos, si lo abandona tratando de emular a los partidos del centro y norte de 
Europa dejará de ser el PSOE y se verá abandonado por la clase trabajadora, esencia del 
partido»4588.  
Como medio de comunicación que era, en este caso dirigido principalmente a la emigración en 
la RFA, Exprés Español cumplió con una función informativa pero también actuó como una 
plataforma política con capacidad para crear e influir en la opinión pública. Al igual que el 
programa en español de Radio Múnich, la publicación tuvo el apoyo y la defensa por parte del 
Gobierno alemán ante cualquier intromisión de la administración franquista, lo que permitió a los 
redactores actuar con mayor libertad.  
Es importante valorar la capacidad de los medios de comunicación en la transmisión de valores, 
la creación de una consciencia crítica, socializadora y asociativa, así como una identidad común y 
la promoción de una cultura participativa.  
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